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Dankwoord 
Na ruim vier jaar zit het promotieavontuur er dan op. Een avontuur is het 
zeker geweest. Van fikse tegenslagen die overwonnen moesten worden tot 
aan doorbraken waar het enthousiasme groot was en van lange perioden stug 
solerend doormeten tot intensieve samenwerking: alle aspecten die een 
promotieonderzoek zo uitdagend en waardevol maken zijn langsgekomen. 
Zonder de genoemde samenwerking met al die mensen was dit proefschrift 
niet tot stand gekomen en deze mensen wil ik dan ook bedanken. 
 
Allereerst wil ik natuurlijk mijn promotores Ben Feringa, Hans de Vries en 
Adri Minnaard bedanken. Ben, jouw grenzeloze enthousiasme voor de 
chemie en voortdurende steun zijn altijd een grote inspiratie geweest voor 
mij. Het was een voorrecht om in jouw groep een promotie te doen. Hans, 
jouw onvermoeibare inzet en geloof in de zaak die ELLE heet is 
bewonderenswaardig te noemen. Ik ben dan ook heel blij dat jouw 
voortdurende wens om het systeem ‘in de CINC’ te doen uiteindelijk 
vervuld is. Adri, je oprechte interesse in mijn onderwerp en voortdurende 
wil tot discussie in de subgroep zijn de basis voor een aantal essentiële 
aspecten van dit proefschrift. 
 
Vervolgens wil ik de leden van de leescommissie bedanken voor hun 
adequate en nauwkeurige correctie van het proefschrift. Met prof. Engberts 
en prof. Kellogg als twee oud-docenten die mij destijds als student hebben 
ingewijd in de organische chemie en prof. De Haan als vooraanstaand 
specialist in ELLE kan ik mij geen betere leescommissie indenken, mijn 
dank hiervoor. 
 
De halfjaarlijkse vergadering met de gebruikerscommissie van dit 
onderzoek was regelmatig een belangrijk ijkpunt. Claudia Kronenburg, 
Gerard Kwant en Karla Danen, hartelijk dank voor de vele discussies en 
suggesties. 
 
Anne Schoonen wil ik bedanken voor haar bijdrage aan dit onderzoek als 









   
plezier en je onderzoek met de palladium BOX liganden staat beschreven in 
het tweede gedeelte van hoofdstuk vier. Niet slecht voor veertien weken 
onderzoek! 
 
Wesley Browne wil ik bedanken voor de prettige samenwerking en 
begeleiding, vooral op het gebied van de spectroscopische methoden en de 
veelal eerste correcties van mijn artikelen en hoofdstukken. Wes, zonder jou 
had dit proefschrift er heel anders uitgezien. 
 
De samenwerking met chemische technologie was natuurlijk een essentieel 
onderdeel van dit onderzoek. Ik wil prof. Erik Heeres bedanken voor de vele 
suggesties en correcties van het technische aspect van dit onderzoek. Jeroen 
Bokhove wil ik bedanken voor de bijdrage aan hoofdstuk drie. Ik wens je 
veel succes met je verdere promotie in Eindhoven. Boelo Schuur, de andere 
promovendus van het Chiral Separation project wil ik bedanken voor de 
samenwerking die geleid heeft tot het succesvolle cascade-experiment zoals 
beschreven in hoofdstuk drie. Ik hoop dat we samen nog een aantal mooie 
publicaties uitbrengen! 
 
De samenwerking met biochemie was weliswaar korter, maar zeker niet 
minder plezierig. Wiktor, thanks for all the ideas and support during the 
PAM purification project. Wu Bian, thanks for executing the PAM-
catalyzed synthesis of the α/β-phenylalanine mixture. 
 
Experimenteel chemisch onderzoek kan niet zonder een goede karakterisatie 
en analyse. Theodora, hartelijk dank dat jij altijd klaarstond om mij te 
helpen als het weer eens mis ging met de RP-HPLC. Hans wil ik bedanken 
voor de elementenanalyses, Wim en Pieter voor de NMR ondersteuning en 
Ebe en Evert voor het apparatenbeheer en aanverwante zaken. 
 
Het dagelijkse lableven vond gelukkig voor mij plaats op het meest 
geweldige lab: Vyscom! De meer permanente bewoners Gabriela, Tieme 










and the preacher), Chris (zombies!) en Ashoka samen met de uiterst 
professionele instelling, alles overlevende goudvissen, necktie monday, 
werkmotto’s, kerstbomen en alle muziek behalve klassiek en reggae 
maakten het tot vier geweldige jaren. Het schrijfkantoor was een goede plek 
om even rustig te werken na al dat geweld, samen met de vele 
kamergenoten die voorbij zijn gekomen: Tieme, Hans, Joost, Toon, 
Gabriela, Bjorn en Natasha.  
 
Ook al die andere labgenoten maakten het mooi, ik vergeet vast een boel 
van jullie, maar doe toch maar een poging: Robert (throw it in the ..!), Tati 
(yaild?), Bea, Jerome (I want to be entertained!), Johan (schietschaken?), 
Adi, Lachlan (horse riding!), Syuzi, David, Arnold, Dirk, Tim, Jet, Martin, 
Bart en Guisseppe. Bedankt voor alle feesten, borrels, bbq’s, concerten en 
de pubquiz, ik weet dat ik dit ga missen! 
 
Voor nog meer plezier en jolijt wil ik het inmiddels infame Lichting 96+ 
genootschap bedanken voor al die feesten en partijen. Gelukkig valt er altijd 
iets te vieren! Ook wil ik hier de mannen uit Kampen graag noemen: Jorden 
en de familie Hagens. Wie had dat gedacht na bijna twintig jaar? Drie 
brugklassers worden vrienden en zijn nu gepromoveerd in drie verschillende 
natuurwetenschappelijke disciplines! 
 
Ook mijn (schoon)familie wil ik graag bedanken voor hun vertrouwen, 
liefde en enthousiasme. Grote en kleine Bas, Anne, opa en oma Kalkman, 
Kayan en Matthew en natuurlijk Wouter, Rossella, Gaia en Aurora en Pa en 
Ma. 
 
Suzanne, ik kan je inmiddels vol trots mijn vrouw noemen. Zonder jou was 













   
 
